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¿z los trabajos realizados por la Cámara Oficial de Comercio e 
industria de la Ciudad de ftrévalo durante el año de 1928 
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I l u s t r í s i m o S e ñ o r : 
Esta C á m a r a se complace, en elevar a V . S. I . para su cons idera-
ción y pai-H dar cumpl imien to a lo estatuido en el Reglamento ó r g a n i -
co de estas Corporaciones , una r e s e ñ a , aunque modesta, que ponga de 
manifiesto ante esa S u p e r i o r i d a d los t rabajos que por la C á m a r a O f i -
cial de Comercio e I n d u s t r i a de A r é v a l o , se han l levado a cabo en el 
desenvolvimiento de su v i d a social, en el p r ó x i m o pasado a ñ o de 1928. 
Cont inuando fel izmente su cord ia l r e l a c i ó n con el Consejo Supe-
rior de C á m a r a s de Comercio I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n del Reino, a s í co-
mo ^on las d e m á s C á m a r a s hermanas , tanto de E s p a ñ a como del E x -
trangero y en pa r t i cu l a r con las de la A m é r i c a L a t i n a , se ha emanado 
entre aquel Consejo y dichas C á m a r a s , durante el a ñ o de 1 9 2 8 , con es 
ta de A r é v a l o var ias y diversas cartas referentes a los asuntos que i n -
cumben a nuestros organismos, pres id iendo en todas ellas el i n t e r é s 
por I R defensa del comercio y de la i ndus t r i a , s iempre supedi tado al en-
grandecimiento de la N a c i ó n . 
N o m b r á r o n s e en el Pleno celebrado el 7 de enero del a ñ o antedicho 
las Comisiones que h a b r á n de i n t eg ra r la v ida de la C á m a r a , en la que 
por baja de dos Miembros en el ejercicio de la i ndus t r i a a que se dedica-
ban, hubo que proceder a la e lecc ión de o í r o s Vocales, resul tando e leg i -
dos D. Carmelo B l á z q u e z P a d í n y D . H i g i n i o E l i z Maivtín. 
Se e l ig ie ron t a m b i é n en v o t a c i ó n r eg l amen ta r i a , po r esta C á m a r a 
Y como Vocales p rop i e t a r i o y suplente por la Zona Castellana Leonesa, 
Pai'a la Jun ta Consul t iva de C á m a r a s a D . Al f redo Escr ibano , P re s i -
4 
dente de la C á m a r a de Comercio de V a l l a d o l i d y a D . Lu i s Pereda de 
la de Santander . 
L i q u i d a d a s las cuentas, con arreglo al Presupuesto de 1927, de es-
ta en t idad , r e s u l t ó un saldo a favor de la misma en m e t á l i c o y recibos 
pendientes de 684 pesetas con 58 c é n t i m o s ; y remi t idas que fueron po r 
dupl icado dichas cuentas l iqu idadas a la S u p e r i o r i d a d , merec ieron de 
la misma la a p r o b a c i ó n . 
Dada cuenta de diversas instancias o sol ici tudes, que va r i a s C á m a -
ras e levaron al Gobierno o a lguno de sus M i n i s t r o s , se a c c e d i ó a l a ad-
h e s i ó n y apoyo que se i n t e r e s ó en bastantes de aquellas, s iempre con 
el respeto que las Au to r idades y el Poder nos merecen y a él son acree-
dores. 
T a m b i é n se p r o c e d i ó a e legir s í n d i c o s p rop ie t a r io s y suplentes pa-
r a la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del D u e r o , s i é n d o l o por la S e c c i ó n de 
Comercio D . Pascual M o l i n e r Escudero, Presidente de la C á m a r a de 
B u r g o s y D . J e s ú s K o d r í g u e z Pa lomo Vicepres idente de la de A v i l a y 
p o r la S e c c i ó n de I n d u s t r i a D . T o m á s Marcos Esc r ibano , Voca l de la 
C á m a r a de Salamanca. 
Po r tener i n t e r é s loca l , se d i r i g i ó respetuoso te legrama al E x c m o . 
Sr. Presidente del Consejo de M i n i s t r o supl icando la m o d i f i c a c i ó n de 
los derechos de Arance l de 'os garbanzos . 
Se l a b o r ó con é x i t o pa ra la i n s t a l a c i ó n de una cen t ra l i l l a t e l e f ó n i c a 
en el b a r r i o de la E s t a c i ó n distante mas de dos k i1 ó me t ros del casco de 
esta p o b l a c i ó n . Se con t i nua ron las gestiones cerca de la C o m p a ñ í a del 
f. c. del Nor t e , pa ra que las obras de r e fo rma que se e f e c t ú a n en la d i -
cha E s t a c i ó n se l l even a cabo, en cuanto sea fac t ib le , con ar reg lo a los 
deseos del comercio y de la comodidad del p ú b l i c o en genera l . Se t o m ó 
par te en la d e s i g n a c i ó n de Vocales pa ra el Consejo P r o v i n c i a l de Fo 
m e n t ó . Y se h ic ieron las convenientes d i l igencias a f in 'de de te rminar la 
s i t u a c i ó n legal de algunas personas para poder rea l i za r transacciones 
comerciales en esta Plaza. 
De acuerdo con lo resuelto por el Pleno, el Presidente de esta C á -
mara , se a g r e g ó en r e p r e s e n t a c i ó n de la misma a la C o m i s i ó n de nues-
t r o I l t r e . A y u n t a m i e n t o que fué a M a d r i d a gest ionar m o d i f i c a c i ó n en 
el p lan de obras de r e fo rma de la E s t a c i ó n , y a interesar la l e s o l u c i ó n 
de asuntos de Í n d o l e local , que por ser generales, afectan a los i n t e r e -
ses que representamos. E l resul tado de aquel v ia je no fué del todo i n -
fructuoso, pues nuest ro Presidente, h izo que se pres tara a t e n c i ó n a a l -
gunos de los puntos que se interesaban a favor del comercio e i n d u s t r i a 
de la loca l idad , a s í como al p ú b l i c o o vec indar io . 
Se i n f o r m ó cerca del O o n s é j o Super ior de C á m a r a s de Comercio , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n con respecto a la r e fo rma t r i b u t a r i a , en el sen-
t ido de que se gem-ralice, con normas que garant icen , la verac idad de 
la d e c l a r a c i ó n , el impuesto sobre el vo lumen g loba l de ventas. 
A consecuencia de la m o d i f i c a c i ó n i n t roduc ida en el Gobierno , se 
d i r i g i e ron por esta C á m a r a sendos telegramas, ofreciendo nuestros res-
petos y fe l ic i tando a los Excmos . Sres. M i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l 
y Direc tor General de Comercio y Abastos , de cuyos Sres. merecimos 
c a r i ñ o s a c o n t e s t a c i ó n . 
Dando cumpl imien to a los preceptos reg lamentar ios , r e m i t i é r o n s e 
a la Super io r idad , a su debido t iempo ol Censo E lec to ra l de esta C á m a -
ra y el Presupuesto de ingresos y gastos de la misma, ascendente en 
igua ldad a 2,539 pesetas, para el a ñ o de 1929. 
E n jus ta c o m p e n s a c i ó n a la entusiasta v i d a que t ra tamos de in fun-
d i r a nuestra en t idad , é s t a se ha v is to a tendida por sus colegas y alen-
tada por organismos a n á l o g o s y de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y comerc ia l , me-
reciendo eppec'al m e n c i ó n la abundancia de Memorias que de diversos 
Centros ha rec ib ido y la l auda to r i a carta del C ó n s u l E s p a ñ o l en Nueva 
Orleans, a cuyo Sr. y a sus instancias se r e m i t i e r o n muestras de proce-
dencia c a r a c t e r í s t i c a de esta r e g i ó n . 
Tal es, a grandes rasgos, den t ro de la modestia que nos es pecul iar 
y a que nos ob l iga la s intexis expos i t iva , la v ida que la C á m a r a de Co-
mercio e I n d u s t r i a de esta Ciudad ha desarrol lado en el p r ó x i m o pasado 
a ñ o . 
A r é v a l o 10 de A b r i l de 1929. 
El Presidente, 
J U L I A N G O N Z A L E Z R O L D A N 
El Secretario, 
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L U I S P R I E T O 
"F1 A B R I G A 3DEJ J " A B O I S T E S 
A R E V A L O 
LORENTINO 2TJRD3 
C E R E A L E S , H A R I N A S , L A N A S 
Y 
A B O N O S Q U I M I C O S 
A R K V A L O ( A V I L A ) 
C E S A R M A R O T O G U T I E R R E Z 
[ i p o r i a i i o r d e G a r b a a z o s l i a o s de C a s l i l U 

















































































































L U I S P R I E T O 
" E n ^ B R I C - A IDHJ v J - A B O T Ñ T E l S 
A R E V A L O 
LORIHTIHQ URDO 
C E R E A L E S , H A R I N A S , L A N A S 
Y 
A B O N O S Q U I M I C O S 
A R K V A 1.0 ( A V I L A ) 
C E S A R M A R O T O G U T I E R R E Z 
í i p o r t a ú o r d e fiarbanzos l i n o s de C a s t i l l a 
A R E V A L O 
AN0 4." EPOCA 2.* M A Y O 1 9 2 9 — N Ú M E R O 3 9 
B O L E T I ; N 
D E L , \ 
a v a l o 
Se reparte gratis a los electores de esta 
Oámara y a toda» las Cámaras de Go-
:-: mercio e Industria de España :-: 
D O M I C i r . I O S O C I A T . 
CALLE DE SANTA MARÍA, 21 
HOKAS DE OFICINA: DE 19'30 A 21 HORAS 
w f f ^ t u a e m n d e l a a m a r a 
S e s i ó n cxíraordinaria de 8 de Mayo d« 1929 
E n la c iudad de A r é v a l o a ocho 
de mayo de m i l noveciento v e i n t i -
nueve, siendo las veinte horas cua-
renta minutos, reunidos en j u n t a ex-
t r a o r d i n a r i a , s e g ú n convoca tor ia 
v e r b a l del Sr. Presidente, los Miem-
bros de la C á m a r a Of ic ia l de Comer-
cio e I n d u s t r i a de esta c iudad D. Ju-
l i án G o n z á l e z R o l d á n , Presidente; 
1). G e r a i d o M a r t í u Heredero , V ice -
presidente; D . C é s a r Maro to G u t i é -
rrez, Contador ; D . Boni fac io Col ino 
Colino, Tesorero; D . Arsen io M o n -
eo F o r n á n d e z , D F lo ren t ino Z u r d o 
Antonio , 1), Lucas L ó p e z M a r t i n y 
1). J u l i á n Calabozo H u e l m o , Vocales 
y el Vocal Cooperador D . Mar i ano 
R o l d á n Palacios; con asistencia do 
m i el Secretano, por la Presidencia 
se d e c l a r ó abier to el acto. 
Leida el acta de la ses ión an te r io r 
fué aprobada . 
Dada cuenta por tíl Sr. Presidente 
de que s e g ú n el aviso para esta j u n -
ta, ei objeto que la misma m o t i v a es 
el nuevo h o r a r i o de los trenes y mo-
dif icac ión de la parada de algunos, 
con especialidad de los r á p i d o s que 
no la han de tener y cuyo nuevo ser 
v ic io de trenes ha de comenzar en 15 
de los corrientes con un nuevo t r e n 
el 2.003, t r a n v í a M a d r i d A r é v a l o , 
puesto sin duda merced a las re i t e -
radas instancias de esta C á m a r a , 
16 BüLETÍN DE LA CÁMAKA OFICIAL 
aunque no in te rpre tan( io el verda-
dero deseo de la misma. 
En vis ta de los razonamientos ex 
puestos por ol Sr Presidente y de 
las manifestaciones que lucieron los 
Sres. M a r t í n Heredero. Maro to , Z u r -
d >, Alonso y L ó p e z , se a c o r d ó que 
en vista de lo api 'emiante del caso 
v a y a una C o m i s i ó n fo rmada por e! 
Sr. Presidente y el Sr. Vicepres i -
dente, a entrevis tarse con el Sr. D i -
rec tor de la C o m p a ñ í a de Ferroca-
r r i l del Nor te , para ver de conseguir 
una satisfactoria so luc ión al asunto, 
y qne se i n v i t e al I l u s t r e A y u n t a -
r u e n t o a f o r m a r p a n e de ta l ( ' omi -
s ión por medio de qu ien designe, 
a tendido de que se t rata do una co-
sa que afecta en genera l a todo el 
vec inda r io . 
Por u n a n i m i d a d se a p r o b ó con su-
ma sa t i s f acc ión la car ia que con es-
ta fecha se ha d i r i g i d o a la mencio-
nada C o m p n ñ í a por nuestro Pres i -
dente con referencia a lo que m o t i -
va esta r e u n i ó n , y cuya copia de 
.carta fue leida en este acto; y se da 
un vo to de confianza a la C o m i s i ó n 
n o m b r a d a . 
Con lo . que y no habiendo m a s 
que t r a t a r en esta j u n t a se levanta 
la s e s i ó n . 
E n la c iudad de A r é v a l o a ve in t i -
t r é s de mayo de mi l novecientos 
ve in t inueve ; siendo l is veinte horas 
cuarenta y cinco minu tos reun idos 
en j u n t a o r d i n a r i a los Miembros de 
la C á m a r a Ofic ia l de Comercio e I n -
dus t r ia de esta local idad D J u l i á n 
G o n z á l e z R o l d á n , Presidente; D . Ge-
r a r d o M a r t í n Heredero , Vicepres i -
dente; D . C é s a r Maro to G u t i é r r e z , 
Contador ; D . Bonifac io Col ino Co ' i -
no, Tesorero; D . F l o r e n t i n o Z u r d o 
A n t o n i o , D . J u l i á n Calabozo H u e l -
mo, D . Arsenio Alonso F e r n á n d e z , 
D . Lucas L ó p e z M a r t í n , D . H i g i n i o 
E l i z M a r t í n , Vocales ; y D. M a r i a n o 
R o l d á n Palacios, Vocal cooperador 
asistidos de m i el Secretario p o r el 
Sr. Presidente se d e c l a r ó abier to el 
acto, y leida el acta de la s e s i ó n an-
te r io r fue aprobada. 
Dada cuenta de los boletines, r e -
vistas, l i b ros , car ias y documentos 
recibidos a p a r t i r de la ú l t i m a j u n t a 
o r d i n a r i a , de todo ello queda ente 
r ado el Pleno y se hace constai-, por 
merecer especial m e n c i ó n lo s igu ien . 
te: 
Un fol le to editado por la Federa-
ción de Sociedades de Socorros M u -
tuos de C a t a l u ñ a , t i t u l ado , « A s p e c t o 
de G e o g r a f í a Social de P r e v i s i ó n 
comparada- . U n e jemplar del Resu-
men de E x p o r t a c i ó n e I m p o r t a c i ó n 
hab ido durante el a ñ o ú l t i m o en el 
Puer to de Sevi l la ; Revis ta Social, 
de Barcelona correspondiente al p r i -
mer t r imes t re de este a ñ o . E l p r imer 
GOMKKCÍO R INDUSTRIA DE AKÉVALO 
tomo del P r i m e r Congreso Cerealis-
ta, en V a l l a d o l i d . l l ev is ta de P o l í t i -
ca Social del Min i s t e r io de T raba jo , 
correspondiente a febrero y marzo 
ú l t i m o s . Bolet ines de las C á m a r a s de 
Comercio de V a l l a d o l i d y de O r á n , 
con las Memorias de las mismas. 
Las de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
fica del Duero , C á m a r a U v e r a de 
A l m e r í a , d e 1 Colegio Of ic ia l de 
Agentes Comerciales de la P r o v i n -
cia de M a d r i d . De Traba jos de las 
C á m a r a s de Zaragoza de Mal lo rca 
y de C ó r d o b a . Y Comerciales de Va-
lencia, de St iv i l la y de B i l b a o . 
C A R T A S . Del C o m i t é del P r i -
mer Congreso In t e rnac iona l de p ro -
ductores, expor tadores e i m p o r t a -
dores de F ru to s de E s p a ñ a que ha 
de celebrarse en Barce lona del 10 al 
25 de Sept iembre p r ó x i m o . De la 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Nor te 
contestando a ¡a que se la d i r i g i ó en 
24 de ab r i l y en la que a mas de con-
testar a a lgunos de los extremos que 
se la e x p o n í a n manifiesta se ha da -
do orden al Jefe de esta E s t a c i ó n 
p^ra que nos exhiba les l ib ros para 
fines e s t a d í s t i c o s . Un comunicado 
del Presidente del « C í r c u l o C u l t u r a l 
Mercant i l* in teresando la coopera-
ción de esta C á m a r a para la T ó m -
bola de objetos de regalo con el f i n 
de obsequiar a las s e ñ o r i t a s que con-
curran al bai le q u epiensa o r g a n i -
zar d icho C í r c u l o en las p r ó x i m a s 
tVrias. Uno del Sr, Secretario del 
Consejo Super ior de C á m a r a s res-
pecto a la s u s c r i p c i ó n de acciones 
del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a por 
e l e c t o r e s de nuestras C á m a r a s . 
Otras del p rop io Sr. Secretario que 
afectan a cuestiones l igadas con el 
r é g i m e n d e nuestros organismos . 
Un B . L. M . del Sr. Presidente de 
dicho Consejo Super ior r emi t i endo 
u n ext rac to de los asuntos t ra tados 
y de los acuerdos tomados p o r 
mencionado Consejo en la s e s i ó n de 
ab r i l y mayo actual , Cartas del mis-
Sr. Presidente con respecto a la sus-
c r i p c i ó n íie acciones del Banco E x -
te r io r , al t r anspor te de m e r c a n c í a s 
a Verac ruz ; al voto de nuestras C á -
maras en los asuntos que las de U l -
t r a m a r planteen en el p r ó x i m o Con-
greso de U l t r a m a r ; y r emi t i endo no-
ta de las acciones adjudicadas de 
aquel Banco a las suscripciones he-
chas por electores de las C á m a r a s . 
C O M U N I C A C I O N E S . D« la Sec-
ción da Tra tados de E c o n o m í a N a -
c i o n a 1 referente a negociaciones 
entre los Gobiernos de S. M . (q . D , 
g.) y los de Eg ip to y R e p ú b l i c a Do-
minicana . De la C á m a r a de Comer -
cio I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de Alme-
r í a , pa r t i c ipando su r e c o n s t i t u c i ó n 
y el nombre de los Sres. que f o r m a n 
la Jun ta de Gobie rno . Y o t ra del Sr, 
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Presidente de la C á m a r a de M á l a g a , 
D, J o s é H i d a l g o Esp i [do ra , comun i -
cando a esta ent idad el haber sido 
elegido Presidente de aquel la . 
Se d i ó cuenta de las contestacio 
nes dadas a algunos de los docu-
mentos re lacionados quedando en-
terado el P leno de ellos y complaci-
do en u n todo de las mismas. 
E l Sr. Presidente par t i c ipa que la 
C o m i s i ó n que se n o m b r ó en ocho de 
los corr ientes para i r a M a d r i d a 
gest ionar la mod i f i c ac ión de ho ra -
r i o de trenes no ha efectuado tal VÍR-
t « po rque h a b i é n d o s e personado un 
inspector do la C o m p a ñ í a en esta 
C i u d a d , a rea l iza r invest igaciones 
a v i r t u d de las cartas de nuestra 
C á m a r a , d icho Sr. ha dado a en ten 
der que probablemente h o r a r i o su-
f r i r á en breve nueva mod i f i c ac ión y 
en esta q u i z á se satisfagan la* aspi-
raciones de la C á m a r a que son las 
del p ú b l i c o en general . E l Pleno 
o y ó con agrado lo expuesto por el 
Sr. Presidente y a p r o b ó la no rea l i -
z a c i ó n del viaje que estaba acorda-
do. 
E n vis ta de que entre los concu.-
n entes no hay u n a n i m i d a d para de-
t e rmina r si se debe o no contestar 
a f i rmat ivamente a la p e t i c i ó " de ob-
sequio hecha a esta en t idad por el 
Ci rcu lo C u l t u r a l M e r c a n t i l , d e c i d i ó 
se pusiera el asunto a v o t a c i ó n , la 
que d ió por resul tado que siete v o 
t a ron en p r ó y tres en cont ra por lo 
cual queda acordado hacer un mo 
desto obsequio a aquella Sociedad 
para el f in que interesa. 
T a m b i é n se a c o r d ó pero por una-
n i m i d a d que se conteste conducen-
temente lo que a ú n no lo haya sido; 
y que se autorice al Secretario que 
cert if ica, a f i n de que adquiera los 
datos que se precisen en la E s t a c i ó n 
para E s t a d í s t i c a . 
Con lo que y no habiendo mas 
asuntos de que t r a t a r se levanta la 
s e s i ó n . 
E C C I 
R E S U I V . E N L E G I S L A T I V O 
R. O. ( n ú m . 1076 de E c o n o m í a ) lona para cenvoear con c a r á c t e r Ofi 
de 29 de ab r i l (Gaceta del 2 de ma- c ia i , coincidiendo con dicho Certa-
y o ) au to r izando a la D i r e c c i ó n de la men el Pr imer Congreso Internacio-
E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de JWce- nal de Productores, Expor tadores e 
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Impor tadores de frutos de E s p a ñ a . 
R. O. ( n ú m . 1.083 de E c o n o m í a ) 
de 30 de ab r i l (Gaceta del 4 de m a -
yo) d isponiendo se ent ienda redac-
tado en la fo rma que se ind ica el 
apar tado 3.° de la R O. de 26 de 
marzo del a ñ o actual sobre i m p o r -
taciones de aceite de o l i va ex t ran je-
r o . 
R. O í n ú m . 637 de Goberna -
c ión) de 22 de mayo (Gaceta del 28) 
aprobando el Reglamento que se i n -
serta para la i n s p e c c i ó n sani ta r ia de 
establecimientos, edificios y v e h í c u -
los de servicio p ú b l i c o que h a b r á de 
r e g i r en todos los M u n i c i p i o s . 
R . O. ( n ú m . 1.304 de E c o n o m í a ) 
do 22 de mayo (Gaceta del 28) m o d i -
f icando en los t é r m i n o s que se i n d i -
can la R. O. n ú m . 94 de 17 de febre-
de 1927 sobre r é g i m e n de a d m i s i ó n 
t empora l de Aceite. 
R. D . ( n ú m . 1.363 de Traba jo ) de 
26 de mayo (Gaceta del 29) d i spo-
niendo quede cons t i tu ida en la f o r -
ma que se indica la Jun ta Consu l t i -
va de Seeruros. 
S E C C I O N I N F O R M A T I V A 
Cornejo 3 l ,Pcr 'or Baqcario 
T A R I F A D E C O N D I C I O N E S M I N I M A S 
Adición acordada por el Consejo Superior 
Banca rio a la tarifa aprobada por el 
mismo, obligatoria para toda la Banca 
operante en España. 
E p í g r a f e decimocuar to bis: T rans 
le rendas t e l e g r á f i c a s : 
a) Ent re plazas Bancales: base para 
el c á l cu lo , el va lo r de la t ransfe ren-
rencia. T i p o m í n i m o decimal 1 OIQO 
(uno por mi l ) mas gastos de telegra-
ma. 
b) Desembancales a bancales o 
de bancales a semibancales: base 
para el c á ' c u l o , el va lo r de la t rans-
ferencia. C o m i s i ó n m í n i m a , 1 Va 0|()() 
(uno y medio por m i l ) mas los gas-
tos do t e l é g r a f o . 
Exposiciones y j-crias 
E n Marsel la d a r á comienzo en 14 
de Sept iembre p r ó x i m o la qu in t a 
Fer ia de Muestras de c a r á c t e r í n t e r -
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nacional y s e g ú n se nos comunica 
por la C á m a r a de Comercio E s p a ñ o -
l a e n aquella Capi ta l Francdsa, 
nuestra i n d u s t r i a y nuestro comei -
c ío e s t á n debidamente i nv i t ados pa-
ra o o n c u r r i r a dicha E x p o s i c i ó n . 
E n Barcelona ha de celebrarse el 
p r i m e r Congreso In te rnac iona l de 
Productores , Expor t ado re s e Impor -
tadores de F ru tos de E s p a ñ a , estan-
do s e ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n de 
t a l Congreso del 10 al 25 de Septiem-
bre p r ó x i m o . 
Si a lguien desea enterarse de las 
condiciones para c o n c u r r i r a a lgu-
no de dichos C e r t á m e n e s , en ra Se-
c r e t a r í a de esta C á m a r a de Comer-
cio, puede, den t ro de las horas-de 
Ofic ina enterarse de las correspon-
dientes condiciones. 
Se ha publ icado una obra , que se 
estima de g r a n u t i i i d a l pa ra los 
cont r ibuyentes en general t i t u l ada , 
« C o n t r i b u c i ó n sobre Ut i l idades , A r -
b i t r i o sobre p roduc to neto y T i m b r e 
de n e g o c i a c i ó n » ' , po r los Sres. D . 
Eugen io A l c a l á del Oimo y D . Lean 
d ro G o n z á l e z Rev i r i ego , abogados 
y con u n p r ó l o g o de D . Carlos Prast, 
Presidente de la C á m a r a de Comer 
c ió de M a d r i d . 
De esta Cámara a la Coaipalía M Norte 
Para conocimiento d e rneu t ros 
electores y del vec inda r io en gene-
r a l inser tamos a c o n t i n u a c i ó n , dos 
de las cartas que esta C á m a r a d i r i -
g ió a la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Nor te , con referencia a las obras 
de la e s t a c i ó n f é r r e a en esta C i u -
dad. 
12 de ab r i l de 1929. 
Sr. Di rec to r de la C o m p a ñ í a de 
los Fer rocar r i l es del Nor te . 
M a d r i d . 
M u y Sr. m í o : Se ha adve r t i do a 
esta C á m a r a por algunos v ia jeros , 
lo difícil y molesto que resul ta el ac-
ceso a los trenes ascendentes po r 
no tener el a n d é n que actualmente 
se e s t á cons t ruyendo para los v ia je-
ros de dicha v í a el l a r g o necesai io 
para que los coches de viajeros pa 
ren den t ro del m i s m o . — E n a v e r i -
g u a c i ó n de lo expuesto se^ha hecho 
la debida i n v e s t i g a c i ó n y se ha com-
probado que en efecto, el d í a 8 del 
actual en que fue inaugurada la do-
ble v í a en esta E s t a c i ó n f é r r e a , los 
viajeros del t ren 84 manifestaron se-
ñ a l a d a s quejas por no poHer sub i r 
a los coches y esto fue presenciado 
por el Sr. Ingen ie ro Jefe de V í a s y 
Obras Sr. Suarez Blanco que se ha-
l l aba en esta E s t a c i ó n a quien se pi -
d ió fuera cerregida esta i m p o r t a n t e 
deficiencia, p r o l o n g á n d o s e el a n d é n 
unos 25 metros mas en la d i r e c c i ó n 
de la E s t a c i ó n de Palacios de Goda. 
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—Personal de esta C á m a r a ha fisca-
l izapo estas quejas y ha apreciado 
q u e verdaderamente el a n d é n de 
referencia e? cor to pues los dos co-
ches ú l t i m o s del t ren r á p i d o de Ii-ún 
n ú m e r o 10, quedan fuera del a n d é n ; 
lo mismo pasa con todos los d e m á s 
trenes y en v i r t u d de esto, se sol ic i -
ta de su amab i l idad y p robado de 
seo de se rv i r las causas justas , que 
d é V d . las opor tunas ó r d e n e s para 
que dicho a u d ó n en c o n s t r u c c i ó n se 
p ro longue hasta enfrontar con la 1.a 
toma de agua ins ta lada en la v í a de 
los trenes descendentes, o a lgunos 
metros mas, con lo cual se e v i t a r á 
el molestar y d i f i cb l t ad que causa 
a los viajeros el sub i r a los trenes 
fuera de a n d é n . — D e p a s o me pe rmi -
to recordar a V d . la i n s t a l a c i ó n de 
la marques ina al hacer las debidas 
reparaciones en el edif ic io y la c i r -
c u l a c i ó n del t r en t r a n v í a p r o l o n g a -
c ión del de M i r a n d a a V a l l a d o l i d , 
que tan interesado tiene esta C á m a -
ra de hace a l g ú n t i empo .—No dudo 
a c c e d e r á a lo que en jus t ic ia se le 
pide y por ello ant ic ipa a V d , since-
ras gracias a la vez que le saluda 
atenta m e n t e . - E l P r e s i d e n t e , - J u l i á n 
Gonválcz Roldán. 
8 de mayo de 1929. 
Sr. Di rec to r de la C o m p a ñ í a de 
los Fer rocar r i les del Nor te de Espa^ 
ñ a . 
i 
M a d r i d T 
Muy Sr. m i ó ; Esta C á m a r a de Co-
mercio v e r í a con gusto se var iase el 
i t i ne ra r io f i jado para el t r en t r a n v í a 
2.008 que c i r c u l a r á de M a d r i d a esta, 
desde e1 15 del actual , l legando dos 
horas antes y con t inuando h ista 
Medina para hacer enlace con l í n e a s 
de Salamanca y Z a m o r a , vo lv i endo 
a M a d r i d con servic io de via jeros y 
salida de Medina sobre las 15 horas 
para sup l i r a s í el servic io de los t re-
nes r á p i d o s 9 y 10, que queda sus- * 
pendido en esta e s t a c i ó n con eviden-
te per juicio y molestias para v ia je -
ros de esta p o b l a c i ó n y pueblos de 
la zona que quedan impos ib i l i t ados 
de rjiíj'es d iu rnos por las luces dichas) di-
rectos a la Corte y revocando en este 
sentido el i t i n e r a r i o f i jado p a r a 
e I t ren 2.003 p r o d u c i r í a g r a n sa-
t is facción y agradecimiento por par-
to do todos los habitantes de A r ó ve-
lo y de los pueblos l i m í t r o f e s que 
se s i rven de esta e s t a c i ó n . — Y a le 
consta que lo que esta C á m a r a ha-
b í a sol ici tado de esa C o m p a ñ í a en 
u n i ó n de la de V a l l a d o l i d era la con 
t i n u r c i ó n del t ren t r a n v í a M i r a n d a 
V a l l a d o l i d hasta y desde M a d - i d , 
que por su i t i ne r a r i o actual c i rcula-
r í a por esta E s t a c i ó n , poco mas o 
menos a las horas refer idas y aun 
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en defecto de esta a m p l i a c i ó n de ser-
v ic io , de dicho T r a n v í a , entiende es-
ta C á m a r a que era fácil s o l u c i ó n y 
mas conveniente para esa Compa-
ñ í a y el p ú b l i c o en general que la 
c r e a c i ó n del t ren anunciado 2.003, 
que el t r a n v í a o l igero 2.001 de M a -
d r i d a A v i l a continuase su viaje 
hasta Medina del Campo y regresa-
r a a M a d r i d haciendo el mismo ser-
v i c io que hoy hace desde A v i l a el 
L i g e r o 2.016, puesto que pod í í i efec-
t u a r l o a las mismas horas que en la 
ac tua l idad y empleando h o l g a d a -
mente las seis horas que e s t á dete-
n i d o en A v i l a , en hacer la amp l i a -
c ión d icha . Avi la—Medina y r e g r e s ó 
desde y hasta M a d r i d , haciendo a s í 
u u servicio de verdadera u t i l i dad 
para toda la secc ión M a d r i d — M e d i -
na sin pe r jud ica r a n i n g u n a pob la -
c ión del t rayecto y con horas c ó m o -
das que no ha de tener el 2.003 por 
a n ó m a l o de la l legada a esta y la 
d i f i cu l t ad de i r a esa directamente 
por no s e ñ a l a r l e servicio en mentido 
ascendente.—Perdone tantas moles-
tias y peticiones, pero todas ellas 
nacen del buen deseo de que se dote 
de d í a de un servicio f e r r o v i a r i o de 
que se carece y es necesario hasta 
por h u m a n i d a d , que tan to po r las 
horas como por la fac i l idad para 
poder v i a j a r d i rec tamente , se pres -
te un poco de a t e n c i ó n a los que no 
v iv i endo en pueblos dotados de Es-
t a c i ó n de F . O. se ven precisados a 
hacer sus viajes de noche desde sus 
pueblos a las Estaciones cercanas, 
o por ev i ta r tantas inclemencias, se 
les ob l iga a perder muchas horas y 
hacer gastos bien lamentables , si 
vienen durante la tarde a e m p r e n -
der sus viajes en los trenes correos 
de la ñ o c h a e igua l si los t e r m i n a n 
en ellos y han de esperar a que se 
haga de d í a para regresa!' a los 
pueblos de su res idedeia .—Espera-
mos atienda nuestra jus ta y modes-
ta pe t i c ión y dando grac ias -an t ic i -
padas queda suyo affmo s. s. q . e. 
s. m . — E l P res iden te ,—Ju l i án González 
Roldán. 
TIP. Y LIB. VÍÜDA DE F . HERNÁNDEZ.=r A LÉVALO 
l e a n 
A R E V A L O 
Oran casa exportadora de legnoibres y pino mondado 
fspecialidad en Garbanzos de Castilla 
Esta casa es de las de mas e x p o r t a c i ó n en la R e g i ó n Castel lana, m o t i -
v o a su a n t i g ü e d a d en el negocio, el que d o m i n a n y m u y act ivamente 
t an to el d u e ñ o como sus h i j o s , que e s t á n interesados en dicha casa. 
Posee grandes Almacenes, si tuados en el centro de la loca l idad , d ispo-
n iendo de selecclonadoras mov idas por m o t o r p a r a la c l a s i f i c ac ión del 
Garbanzo . 
Los a r t í c u l o s que t r aba ja esta importantecasa los ga ran t i za de bue-
na ca l idad la procedencia haciendo e n v í o de muestras s o l i c i t á n d o l a s . 
J U L I A N G O N Z A L E Z M A T I E N Z O 
A R É V A L O 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
M u e s t r a S e ñ o r a d e l a s A n g u s t i a s 
L A N A S Y A B O N O S Q U I M I C O S 
G E R A R D O M A R T I N H E R E D E R O 
SOBRINO Y SUCESOR DE JUAN ROMERO 
A R E V A L O 
E M I L I A N O M A R O T O HERRERO 
HIJO DE LEANDRO MAROTC 
Exportación de Garbanzos de Castilla, Alubias, Lentejas y Piñones 
C L A S I F I C A C I Ó N M E C Á N I C A 
A R E V A L O ( A v i ' a ) 
B O N I F A C I O C O L I N O 
A R É V A L. O 
Tejidos ílal Reino y exirastgeros s-: Paqgsetei-ía y Qísincal la 
CASA FUNDADA E N 1870 ^ ~ ^ Dirección telegráfica: COLINO 
F R A N C I S C O C E R M E Ñ O T A P I A 
A R É V A L O ( A V I L A ) 
H l l l l l l I M f l u i M W I M i II i 
EXPORTACIÓN DE GARBANZOS 
DE 
CASTILLA, ALUBIAS, LENTEJAS 
Y 
P I Ñ Ó N M O N D A D O 
H O T P L C O M E R C I O 
A R E V A L O 
Automóvi l al ferrocarril y coches de turismo para viajes 
P A R A V I A J A R C O N C O M O D I D A D , 
R A P I D E Z Y S E G U R I D A D H A Y Q U E U T I L I Z A R 
L O S A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R D E 
P A T R O C I N I O B L Á Z O U E Z 
( V E D R I N E S ) 
en Rrévalo .—Coches cerrados 
l o I J • 
A L M A C E N E S D E TEJIDOS, Q U I N C A L L A Y P A Q U E T E R I A 
GRAN SURTIDO EN PAÑOS FARA CABALLEROS 
A R E V A L O 
F á b r i c a de H a r i n a s p o r C i l i n d r o s 
Exportación a toda España 
S A N C H I D R I A N ^AVILA) 
;7 maZío 
A R E V A L O 
C o m p r a - V e n í a de Cereales y Hbonos Minerales 
Corresponsal üeÉ Banco de España 
